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Señores miembros del jurado calificador: 
Presento la Tesis titulada: “Análisis del desempeño laboral e intensión de rotación por 
régimen laboral de los trabajadores, Unidad de Recursos Humanos de la DRELM periodo, 
2018”, en cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos de 
la Universidad César Vallejo para optar el grado académico de Doctor(a) en Gestión Pública 
y Gobernabilidad. 
Los planteamientos teóricos de autores nacionales e internacionales vertidos en el 
presente estudio, determinen la rigurosidad científica necesario para una investigación 
científica, que permita el logro de objetivos y resultados esperados. 
La información se ha estructurado en siete capítulos teniendo en cuenta el esquema de 
investigación sugerido por la Universidad. En el primer capítulo se expone la introducción, 
la misma que contiene realidad problemática, los trabajos previos, las teorías relacionadas al 
tema, la formulación del problema y los objetivos de investigación. Asimismo, en el segundo 
capítulo se presenta el marco metodológico, en donde se abordan aspectos como: método, el 
diseño de investigación, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, los métodos de 
análisis de datos y los aspectos éticos. En el tercer, cuarto, quinto, sexto y séptimo capítulo 
contienen respectivamente: los resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones, 
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La presente investigación titulada “Análisis del desempeño laboral e intención de 
rotación por régimen laboral de los trabajadores, Unidad de Recursos Humanos de la 
DRELM, periodo 2018.”  
Se planteó como objetivo general: Analizar el desempeño laboral e intención de 
rotación por régimen laboral de los trabajadores, Unidad de Recursos Humanos de la 
DRELM, periodo 2018. 
Se realizó la investigación desde un enfoque cualitativo, diseño estudio de casos, el 
método fue inductivo, la técnica fue la revisión documental y la entrevista los instrumentos 
fueron ficha de revisión, normas legales y la guía de entrevista estructurada a profundidad 
referente a las categorías: desempeño laboral, intención de rotación y régimen laboral; se 
realizaron seis entrevistas, fueron transcritas y procesadas en una matriz de  triangulación, 
del análisis comparativo realizado se obtuvieron resultados que permitirán a la institución, 
plantear mejoras en los procesos teóricos y prácticos en la administración de desempeño.  
Los resultados mostraron que el desempeño laboral de los trabajadores del D. L. 276 
fue deseable, pese al comportamiento disímil, de acuerdo a su contexto remunerativo. 
Respecto de los trabajadores del D. L. 1057 es óptimo, pese el no haberse establecido 
indicadores de medición y resultados. Respecto de los contratados por la Ley 30225 no es 
determínate, ni óptimo debido a las contrataciones de personas no especializadas. Respecto 
a la intención de rotación, si bien existen mejoras en el bienestar del trabajador, que 
compense los desniveles remunerativos, está latente una clara intención de rotación interna 
y externa de los trabajadores del D. L. 276; Respecto a los servidores del D. L. 1057, siempre 
muestran mayor disposición y actitud de compromiso y cumplimento del marco normativo, 
la deserción y la volatilidad está en ellos, muestran a menudo la intención de buscar empleo 
que le permita mejorar su estatus económico y familiar. Respecto a los Servicios no 
Personales L. 30225, la contratación es percibido como una forma de atender el desborde de 
prestación de servicios o embalse documentario, esta modalidad sirve para “rotar o transitar” 
a un contrato administrativo de Servicios – CAS.  
 
Palabras clave: Desempeño laboral, Intensión de rotación, Régimen laboral. 






This research paper entitled "Analysis of labor performance and intention of rotate by labor 
status of workers, DRELM Human Resources Unit, period 2018".  
The general objective was to analyze the labor performance and the intention of 
rotation by labor regime of workers, Human Resources Unit of the DRELM, period 2018. 
The research was carried out from a qualitative approach, the case study design, the 
method was inductive, the technique was the documentary review and the interview the 
instruments were the review of legal norms and the in-depth structured interview guide 
concerning the categories: job performance, intention of rotation and work regime; six 
interviews were conducted, were transcribed and processed in a triangulation matrix, the 
comparative analysis carried out obtained results that will allow the institution to propose 
improvements in theoretical and practical processes in performance management. 
As a general conclusion it was obtained: With regard to the employment performance 
of D. L. 276 workers, it was desirable, despite the dissimilar behavior, according to its 
remunerative context. With regard to workers D. L.1057 is optimal, despite the absence of 
measurement and results indicators. With regard to those hired by L. 30225 is not 
determinant, not optimal due to the hiring of non-specialized persons. With regard to the 
intention of rotation, while there are improvements in the welfare of the worker, which 
compensates for the level of remuneration, there is a clear intention of internal and external 
rotation of the workers of D. L. 276; With regard to the servers of D. L. 1057, they always 
show greater willingness and attitude of commitment and compliance with the regulatory 
framework, the ats and out and the volatility is in them, often show the intention to seek 
employment that allows it to improve their economic and family status. With regard to Non-
Personal Services L. 30225, the contracting is perceived as a way of attending to the 
overflow of service provision or document reservoir, this modality serves to "rotate or 











Este artigo de pesquisa intitulado " Análise do desempenho laboral e intenção de 
rotação por regime laboral dos trabalhadores, Unidade de Recursos Humanos da DRELM, 
período 2018".  
Foi proposto como objetivo geral: Analisar o desempenho laboral e intenção de rotação 
por regime laboral dos trabalhadores, Unidade de Recursos Humanos da DRELM, período 
2018. 
Foi realizado um estudo de abordagem qualitativa, desenho de estudo de caso, o 
método utilizado foi indutivo, como técnica a revisão do documento e a entrevista, o 
instrumento foi uma ficha de revisão das regras revistas, o guia de entrevista estruturada em 
profundidade referente às três categorias: desempenho do trabalho, intenção de rotação e 
regime de trabalho; foram realizadas seis entrevistas, que foram processadas na matriz de 
triangulação. Da análise realizada, foram obtidos os resultados que permitirão à instituição 
propor melhorias nos processos teóricos e práticos de administração de pessoal. 
Como conclusão geral, obteve-se: No que diz respeito ao desempenho do emprego de 
D. L. 276 trabalhadores, foi desejável, apesar do comportamento diferente, segundo seu 
contexto remuneratório. Em relação aos trabalhadores D. L. 1057 é ótimo, apesar da ausência 
de indicadores de medição e resultados. Em relação aos contratados pela L. 30225 não é 
determinante, nem ótimo devido à contratação de pessoas não especializadas. Quanto à 
intenção de rotação, enquanto há melhorias no bem-estar do trabalhador, o que compensa o 
nível de remuneração, há clara intenção de rotação interna e externa dos trabalhadores de D. 
L. 276; Em relação aos servidores de D. L. 1057, eles sempre mostram maior disposição e 
atitude de compromisso e cumprimento do marco regulatório, o ats e fora e a volatilidade 
está neles, muitas vezes mostram a intenção de buscar emprego que lhe permita melhorar 
seu status econômico e familiar. No que se refere aos Serviços Não Pessoais L. 30225, a 
contratação é percebida como uma forma de atender ao transbordamento da prestação de 
serviços ou reservatório de documentos, essa modalidade serve para "rodar ou transitar" para 
um contrato administrativo de Serviços – CAS. 
Palavras-chave: Desempenho no trabalho, Intensão de rotação, Regime do trabalho.
    
